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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Experimental Market Microstructure
and Empirical Cost of Capital Studies
door
Mathijs A. van Dijk
1. In een multi-dealer markt met asymmetrisch gcYnformecrde market makers, hebben prc-
trade and post-trade transparantie omgekeerde trade-offs tussen efficiöntie en liquiditcit
tot gevolg.
2. Inter-dealer trading under asymmetric information: It provokes the desire, but it takes
away the performance.
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3. Exogene schokken in wisselkoersen en prijzcn die de koopkrachtpariteit verstoren
doven langzaam uit.
4. Dc 'pricing error' puzzel is grotendeels terug te vocrcn op een gcbrck aan recic
integratie tussen internationale kapitaalmarkten.
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5. Bij het schatten van dc gcvoclighcid van dc aandclcnkocrscn van internationale
bedrijven voor fluctuaties in wisselkoersen is de mcthodologie van groot belang.
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6. Veel geschillen zijn te herleiden tot een definitiekwestie.
7. Gezien de hoeveelheid geld die in de Champions League verdiend kan worden, is de
mean reversion in de Nederlandse voetbalcompetitie opvallend sterk.
8. Nederlandse economische wetenschappers zouden meer publiceren als zij zieh in
navolging van hun collega's aan Amerikaanse instellingen meer zouden concentreren op
de marketing van hun ideeön.
9. De politieke stellingnames van de ANWB worden door een aanzienlijk deel van haar
leden niet gesteund. Het verdient daarom aanbeveling om de ANWB op te splitsen in
een dienstverlenende organisatie en een belangenvereniging.
10. Wie slim is, dürft domme vragen te stellen.
11. Voor voorkennisaffaires geldt vaak het adagium van Sam uit de film Ronin: "Whenever
there is any doubt, there is no doubt".
